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Exploring Fatigue in Inflammatory Bowel Disease Patients 
Associated Factors and Management 
 
1. Eén van de belangrijkste doelen in de behandeling van de vermoeide IBD patiënt is 
het bereiken van ziekteremissie (dit proefschrift) 
 
2. Een ernstiger IBD fenotype is een belangrijke factor in vermoeidheid van de IBD 
patiënt (dit proefschrift) 
 
3. Solution focused therapy in groepsverband gericht op vermoeidheid is een effectieve 
behandeling voor IBD gerelateerde vermoeidheid (dit proefschrift) 
 
4. De vermoeide IBD patiënt heeft een verminderde fysieke fitheid en fysieke activiteit 
vergeleken met de niet vermoeide IBD patiënt en vergeleken met gezonde personen. 
(dit proefschrift) 
 
5. Vermoeide IBD patiënten laten een verhoogde activatie van het immuun systeem 
zien vergeleken met niet vermoeide IBD patiënten (dit proefschrift) 
 
6. Het behandelen van angst en depressie kan je een kunstgebit besparen (C.A. Okoro, 
Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2011) 
 
7. Ziekenhuizen zouden, ter bevordering van de prestaties van hun personeel, het doen 
van een kort dutje rond 14.00 uur moeten faciliteren (M. Hayashi, Clinical 
Neurophysiology, 1999) 
 
8. Vrouwen hebben een andere zorgbehoefte dan mannen (H. Wessels, Oncologist, 
2010) 
 
9. Chronische patiënten ervaren een te grote barrière in gesprekken met hun arts 
(I.Henselmans, Health Expectations, 2014) 
 
10. Het vroegtijdig introduceren van gluten verlaagt de kans op het krijgen van coeliakie 
niet (S.L. Vriezinga, New England Journal of Medicine, 2014) 
 
11. Geneeskunde is soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten (Ambroise  
            Paré,1510-1590)  
 
 
 
 
 
 
